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Iowa Academy of Science 
BOARD OF DIRECTORS 
President, James \V. Kercheval 
Vice-President, Lester T. Earls 
Secretary-Treasurer, G. \V. Peglar 
Editor, Paul A. l\'leglitsch 
G. Chester Leu, Past President 
I. H. Gerks 
K. D. Carlander 
H. E. Yager 
W. J. Poppy 
J. D. Woods 
Frank \'1. Starr 
Botany-C. C. Bowen 
SECTION CHAIRMEN 
Chemistry, Inorganic and Physical-David Crichton 
Chemistry, Organic and Biological-W. H. Coppock 
Conservntion-Karl Goellner 
Geology-Walter L. Steinhilber 
Mathematics-C. H. Lindahl 
Physics-David T. Nelson 
Psychology-Earl Scott 
Science Teaching-Robert Yager 
Zoology-Irving Fishman·. 
STANDING COMMITTEES 









..... Des Moines 








.. Mt. Vernon 
. Iowa City 
. Grinnell 
Conservation-K. D. Carlander, Chairman; J. M. Aiken, R. G. Bullard, M. 
A. Ellerhoff, H. G. Hershey, F. M. Mendell, E. B. Polder, E. R. Speaker. 
Finance and Endowment-I. H. Gerks, Chainnan; F. E. Jacobs, V. Jensen, 
Don Lewis, N. Morehouse, F. R. Parchen. 
High School Relations-F. W. Starr, Chaimian; W. Azbell, V. Gunderson, 
H. H. Haun, D. V. McCalley, C. E. McCallum, T. R. Porter, R. E. Yager. 
Membership-W. J. Poppy, Chairman; A. J. Bosch, H. L. Dean, K. E. 
Goellner, B. F. Graham, I. J. Gwinn, C. W. Jones, 0. C. Kreider, E. 
C. Miller, H. Swanson, M. M. Vinje. 
Science Talent Search-}. D. Woods, Chairman, C. F. Allegre, R. V. Drexler, 
I. H. Gerks, G. C. Leu, J. I. Routh. 
Science Tcaching-R. E. Yager, Chairman; J. E. Divelbiss, D. Harding, R. 
R. Haun, L. Wilson. 
SPECIAL COMMITTEES 
Auditing-Adolf F. Voigt, Orlando C. Kreider. 
Editorial Board-Paul A. Meglitsch, Editor; W. H. Coppock, W. A. Deskin, 
C. E. Hamilton, A. 0. Haugen, E. A. Hicks, H. S. McNabb, Jr., T. D. 
Oxley, Jr., Mary C. Parker, Sister Mary Briant Ryder, B.V.M., R. E. 
Yager. 
LOC:AL ARRANGEMENTS-Adrian Docken, Chaimrnn; D. T. Nelson, P. 
Reitan, D. Pilgrim, H. Rebassoo. 
Nominating-G. C. Leu, Chairman; R. R. Haun, R. E. Yager. 
Hesolutions-G. Mendoza, Chairman; C. W. Lantz, F. Sturtevant. 
Parish Fann-I. H. Gerks, Chairman; V. Jensen, G. Peglar. 
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